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【図書館★施設紹介 その１】 
 昨年度の改修工事を終え、きれいで便利になった図書館の施設をご紹介する新シリーズです。 
まず最初は「アクティブ・ラーニング室」！ 
2階にある、カラフルな椅子のこじんまりとした
部屋が「アクティブ・ラーニング室」です。 
自由に動かせる机や椅子、ホワイトボード等を
設置し、みなさんの主体的な学びをサポートす
る場となっています。 
アクティブラーニング室で使っていただくための 
ノートPC・プロジェクタ・電子黒板の貸出をおこなっています。 
ご利用希望の方は、開館時間中に図書館カウンターまでお申し出ください。 
また、10名程度で貸切のご利用も承ります（試験期を除く）。カウンターまでご相談ください。 
ここを
きゅっと 
持ち上げて 
＊机の動かし方＊ 
1. サイドのストッパーを
持ち上げる 
2. 天板を倒す 
倒す 
カベに字が書
ける！ 
PCからも投影
できるよ 
プロジェクタや電子黒板を使って、グループ
ディスカッションやプレゼンの練習などを 
していただけます。声を出してもOK！ 
ただし、周りの人の迷惑になるような大声
や雑談は禁止です。 
みんなが気持ちよく使えるよう、 
ご協力をお願いいたします。 
↑この写真は滋賀医大写真部の方に撮影していただきました。 
天板をおこ
すときもス
トッパーを 
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html 
【トライアル： RSC電子ジャーナル】 
 RSC (Royal Society of Chemistry) の発行する化学系の電子ジャーナル 43タイトルが
利用できるフリートライアルを実施しています。 
  
 ■ 実施期間：2015年7月31日まで  
 ■ タイトルリスト： http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/RSC2015.pdf  
  
この機会にどうぞご利用ください。 
UpToDateAnywhere 
【図書館バイトのおすすめ本 Vol.1】 
 図書館でアルバイトをしている学生に、おすすめの本を教えてもらう
新企画です。記念すべき第1回目は、6年生のHさん。ちょっと意外？な
本を紹介してくれました。 
近日中に図書館に入荷予定です。ぜひ読んでみてください！ 
【図書館・MMCでの飲み物の利用について】 
 だんだん暑くなってきて、冷たい飲み物が欲しくなる季節になりました。 
図書館・MMCで利用できるのは、 
「ペットボトルや水筒等、再度密閉可能な容器に入った飲み物」だけ です。 
コンビニの紙コップ飲料は、フタはついていますが密閉できませんので禁止です。 
ご協力よろしくお願いいたします。 
 司馬遼太郎が戦国の英雄を中心に激動の時代を描いた不朽の名作。 
 出自不明の素浪人から美濃一国を切り従える戦国大名にまで成り上がる
斎藤道三の物語は、あなたの冷え切った心を熱くさせるでしょう。 
 これまで戦国時代の物語に触れたことがない人にこそお薦めの一冊。 
        （新潮文庫刊） 
「国盗り物語」 著：司馬遼太郎 
